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ヒト腎細胞癌(淡明細胞癌)における急速進行症例特
異的遺伝子変化の研究
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手術的に腎摘出術を受けた 72例の腎細胞癌のうち術前に CRPや ESR
の上昇を伴った症例の検討を行ったところ 18例においてこれら急性炎症















































p16， BRCAl， Rb， E-cadherin， ARおよびGPC3)との相関を検討したところ、
VHL遺伝子のメチル化は E-cadherin遺伝子のメチル化と強い相関を認め
た。さらに腎細胞癌では遺伝子欠失とメチル化により VHLとE-cadherin
という独立した癌抑制遺伝子の不活化をおこしているものが存在するこ
とをはじめて言正明した。
